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amliaO
nobiak
khiatik
EhaUS山り
GhaithaU
hikia
phUinO5
khoutua
EhiOPUO
thiausok
kaudzik
taukO3
SIIu
mihuO
tuaku
taum6
titau
meOsek
tuabiok
ku7hu0
thiktho
teksun
lua？n山0
Ehekbhui
hO7phi
phokkhiok
kh山kEiak
bakka0
dzikthau
si？pu0
gue？lai
pekbhai
値ia？puO
makEap
tokmak
ネックレス
二つ
ちゃんと立つ
腐る
大根
役者
よだれを吐く
ズボンの帯
残飯
縄跳びをする
一日中
豆腐干
醤油
小麦粉
母の姉（一番上
の姉）の夫
中国風味噌
ピーナッツ
顔色
大きな石
タバコを吸う
遊ぶ
竹の子
目玉焼き
口を拭く
はなをかむ
トランプ
乞食
大工
太陽
欠損する
産後のひと月
白菜
ご飯を食べる
涙
独眼の人
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
剪刀
天吋
山頂
新娼
杉褥
杉袋
冬苓
屹蟄
失家
眠床
年尾
流誕
任褥
虹豆
蛯烙
鶏肉
水潟
牒条
口鼠
手屯
起暦
洗面
手□
草席
后生
卵仁
耳尿
口卵
下□
kato
thrsi
sUateO
●
sImpu
s5khou
s5to
ta0色oi？
ka色ua？
thauke
mi0色h山0
ITibue
launUa
~~
t山りkhou
aOtau
oIua7
0onek
buikoi
kuetiau
niaUEh山
bhUitiaO
khiChu
soImeO
tShUilaP
Ehaubhiok
hausge
n山ﾛdziO
hTsai
k鮪、山O
ekua
はさみ
天気
山の頂
息子の嫁
着物
ポケット
冬至
ゴキブリ
店の経営者
ベッド
年末
よだれを垂らす
長ズボン
あずき
カキいりオムレツ
ガチョウの肉
蛙
ライスヌードル
ネズミ
懐中電灯
家を建てる
顔を洗う
手袋
筵
若い
卵黄
耳垢
卵を持つ
午後
表二は二音節語における非末位音節の変調状況
である。五つのタイプに分類することができる。
Aタイプは，潮州市内と東鳳鎮である。Bタイプ
は，澄海区内・汕頭市内・砲台鎮・掲揚市内であ
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はT5の単音節声調と似ており，筆者は[212]
又は［213］の異音（条件変異）とみなす。即
ち，単独では低曲折調が実現されるが，非末位
では最後の上昇部分[2]が実現されないものと
考える。北京語のT3が，単音節では[214]で
実現されるが，非末位で［21］となるのと同じ
である。
仮にその解釈が成立するとすれば,T5→T3
→T4→[21]はT5→T3→T4→T5になる。即ち，
次のようなToneclockになっている。
無二空竺rヨT
(3)Cタイプ,Dタイプ,Eタイプでは,Aタイ
r7,Bタイプでみられた連鎖的交替が相対的に
少なくなるが，代わって中和が多くなる。
Cタイプ（瀧田鎮）
T1[21],T2[55]→[33]
T4[52],T6[11]→[13]
綿
醍逆圏
Dタイプ（普寧市内）
T1[33],T2[44],T4[212],T6[11]→T1[33]
Eタイプ（汕尾市内）
T1[33],T4[35],T6[11]→T1[33]
Cタイプにおける中和の出力[33],[13]は非
範嬬的交替である。Dタイプでは，中和の結果，
平板調の[33]が実現される頻度が高くなる。さら
に,Eタイプは変調の出力が,T3[53]→T4[35]
を除いて［11]，［33]，［55］という三つの平板調
になり，平板化の傾向が強い。
また,CタイプとDタイプを比べて目につくの
は,T3[52]→[31]という共通点である。しか
し,Cタイプの[31]はT5であり，従って範嬬的
交替であるが,Dタイプの[31]は非範鴫的交替
である。
表二に基づき，地図Ⅱを描いた。
大雑把に言えば,Aタイプは韓江流域に分布し
ており,Bタイプは椿江流域に分布している。こ
れら東北部の地域はToneclockが現れる傾向が
.】：．【．11，I】、：卜：′：
地図Ⅱ類型分布図
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強い。CタイプとDタイプは練江流域に分布して
おり,Eタイプは螺河･黄江流域に分布している。
これら西南部の地域では，変調が調素の対立の中
和をもたらす傾向がある。
C,D,EタイプはA,Bタイプより，平板化
又は中和が多い点で共通するが，各タイプはそれ
ぞれ異なる特徴を示す。注目すべき点の一つは，
T1,T2,T4,T6の変調である。この四つの声調
は，変調後，主に［33]が実現されるが，具体的な
表現は以下の通りである。
βタイプーーCタイプ
γタイプーDタイプ
今回の調査では，東北部の六地点，西南部の三
地点を調査したのみであり，特に西南部地域の調
査地点が少ないため，現状では調査点の分布が不
均衡である。また，現時点では調査地点が都市に
偏っており，周辺農村部については調査が不十分
である。変調の類型と単音節声調の類型の関係及
び地理的分布との関係については，今後詳細な調
査を行なうことによって確認したい。
Cタイプ
6.おわりに
T4[52]、き
[3］
T6[1]ノア
T1[21]、＆
T2[5]ノア
Dタイプ
本稿では，単音節声調と非末位音節声調の変調
を考察した。しかし，末位音節で変調がみられる
こともあり，その場合は特定の声調あるいは特定
の単語においてのみ変調する。以下，例を挙げ，
簡単に説明する。
[13］
T1[33]
ごT2[44]
受T4[212]
T6[11]
T1[33] (1)特定の声調に起きる末位変調
韓江流域（潮州市内・東鳳鎮・澄海区内）及び
椿江流域の一部（砲台鎮）では，末位音節声調が
T3であり，先行する声調はT3,T5,T7である
場合，以下の変調が生起する。（澄海区内を例と
する）
①T3[53]+T3[53]→T4[35]+T3[312]
例：「口鼠」（ネズミ）
0iaU53Eh山53→OiaU35Eh山312
②T5[213]+T3[53]→T3[42]+T3[312]
例：「戒国」（役者）
hi213ki553-ﾚhi42kia312
③T7[2]+T3[53]→T8[5]+T3[312]
例：「竹箏」（竹の子）
tek2suO53→tekssuO312
このような変調では，非末位音節声調と末位音
節声調は同時に変調する。非末位音節声調は上述
した変調規則に従って変調し，末位音節声調の
T3はすべて[312]になる。但し，末位で[312]
が現われるのは，上の三例のように，先行する非
末位音節がT3,T5,T7の場合だけである。
Eタイプ
??????
、???????????
T2[55]-->
C,D,Eタイプの相互関係，及びそれらとA,
Bタイプの関係については今後の検討課題とした
い。
5．まとめ
上述した各タイプを観察すると，単音節声調の
類型と二音節語における変調の類型には以下のよ
うな対応関係がある。
単音節二音節
<;タイプ＜Bﾀｲブαタイプ Eタイプ
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(2)特定の単語に起きる末位変調
例：汕頭市内「前日」（一昨日）
T2[55]+T8[5]→T2[55]+T8[1]
G6issdzik5→色6is5dzik'
この例では，非末位音節声調が変調せず，末位
音節声調が変調する。末位音節声調は変調して低
調（低平板調又は低下降調）になる。このような
変調は北京語の軽声に似ている。
しかし，末位音節声調の具体的な状況はどうだ
ろうか。今後は，末位音節声調の変調についても
検討したい。
【注】
l)普寧市は，以前は普寧県と呼ばれ，掲揚市に属し
た。1993年，県級市になっている。県級市とは，
大行政区である「市」の下位にあり，県と同レベ
ルの市のことである。
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